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A agricultura ambientalmente segura busca técnicas de controle de pragas, como a 
utilização de inimigos naturais e produtos naturais de plantas, para reduzir o uso de 
químicos sintéticos e o impacto ao meio ambiente. A longevidade de fêmeas e 
capacidade de parasitismo de Trichogramma galloi (Zucchi, 1988) (Hymenoptera: 
Trichogrammatidae) com os óleos de Azadirachta indica, Allium sativum, Carapa 
guianensis e Citrus sinensis foram avaliadas nas gerações, parental, F1 e F2. O 
experimento foi realizado em  câmaras tipo B.O.D. a 25 ± 2°C, 70 ± 10% de umidade 
relativa e fotofase de 12 horas. Indivíduos de T. galloi foram obtidos da criação massal 
do Laboratório de Controle Biológico da UFV. Adultos de T. galloi foram expostos a 
CL50 dos óleos essenciais previamente obtidas em testes com ovos de Anticarsia 
gemmatalis Hubner (Lepidoptera: Noctuidae). A. sativum foi mais prejudicial à 
longevidade de fêmeas da geração parental e F1 de T. galloi. A. sativum e C. 
guianensis reduziu o parasitismo na geração parental de T. galloi em mais de 30%. A. 
sativum não foi seletivo a T. galloi, mas os demais óleos essenciais são promissores 
para uso com esse parasitoide em programas de Manejo Integrado de Pragas. 
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